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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran
wilayah dengan melihat pengaruh Pengeluaran Daerah (PD), Jumlah Penduduk (JP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
Variabel Dummy sebelum dan sesudah pemekaran (D) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan untuk mengetahui perbedaan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran. Penelitian ini menggunakan data time series
sebanyak 20 tahunan yang terdiri dari 10 tahun sebelum pemekaran yaitu tahun 1994 sampai tahun 2003 dan sesudah pemekaran
sebanyak 10 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2013.  Pengujian data dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan uji
beda independent sample test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah sebelum dan
sesudah pemekaran lebih dipengaruhi oleh pengeluaran daerah dan IPM. Hal ini terlihat dari hasil estimasi bahwa variabel
pengeluaran daerah dan IPM memberikan pengaruh yang positif dan signifikan, sedangkan variabel jumlah penduduk dan dummy
sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah
sebelum dan sesudah pemekaran. Hasil uji beda independent sample test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Aceh Tengah antara sebelum dan sesudah pemekaranwilayah. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Aceh Tengah, pemerintah daerah harus meningkatkan IPM dan alokasi anggaran yang efisien
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